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VERNON 
NAZARENE 
COLLEGE OUGARS 
ATHLETICS 
MVNC SPRING INVITATIONAL 
FINAL STANDINGS 
Af I; 1 2 0 I ' q i (p 
MVNC "A" 319 
SHAWNEE STATE 322 
WALSH 336 
MALCNE"B» 338 
TIFFIN u A" 344 
CEDARVILLE 356 
MVNC "Bn 386 
URBANA 420 
Scott Savage 
John Fryman 
Ethan Hendrickx 
Marty Flach 
Craig Harden 
76 • Medalist Kevin Kitchen 79 
86 Jason Carr 86 
79 Craig Reagan 80 
87 out Dave Balo 91 
78 Adam Green 93 out 
Lanny Rice 79 Ken Koprivec 81 
Brian Storgell n 
Tony Brown 83 
Seo~ F!es.'1e:- 83 
Brandon Mills 85 
Chad Giordano 83 
Scott G!.esbrecht 89 
Justin Riddle 
Ryan Merkel 
Neal Barrett 
Nathan Schorr 
Denick Ropp 
94 out 
78 runner•up Medalist 
87 
87 
92 
Tobey Jacobson 89 
Steve Burgett 97 out 
Jeff Gaglio 82 
Troy Page 90 
Dave Lamerson 88 out Jami Brighty 93 out John Krueger 95 . 
MOH050396 
Mark Dettmer 95 
Chris Huff 84 
Greg Elmore 108 out 
Chris Kirkpatrick 99 
Matt Grupe 95 
Denver Steward 99 
Cal Shrimplin 98 
Luke Richards 128 
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